













































































「転換社債の理論的考察」 単著 1973年３月 『論集』第10号（pp.13-24）札幌商科大学学会
「新株引受権付社債について」 単著 1982年３月 『論集』第31号商経編（pp.23-42）札幌商科大学学会
「THE JAPANESE STOCK MARKET AND DISTRIBUTION OF STOCKHOLDINGS,19 55-19 73」 単著
1985年12月 『札幌学院商経論集』第２巻第２号（pp.1-23）
「THE JAPANESE STOCK MARKET AND STOCKHOLDING DISTRIBUTION SINCE THE OIL CRISES,
19 73-19 84」 単著 1986年３月 『札幌学院商経論集』第２巻第３号（pp.73-91）
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『英和会計経理用語辞典（第２版）』 共著 1999年７月 中央経済社
わが国初の本格的な英和会計用語辞典の改訂版（第２版）であり，約14,500語の見出し語からなる。会計経理
関係（財務会計，管理会計，監査，財務分析，原価計算など）の重要用語をほぼ網羅し，周辺領域（財務管理，
証券，金融，不動産鑑定，コンピュータなど）の重要用語も多数収録している。巻末には，和英用語一覧（約3,400
語）を収録した。
財務管理，証券，金融の86項目を執筆。
国内学会の発表
「知識システムとしてのコーポレートガバナンス―?経営のグローバルスタンダードの探求―?」 共同 1998
年10月 第38回オフィス・オートメーション学会全国大会（大阪工業大学）
国境や産業を超えた大競争時代を迎える中で，日本企業は厳しい自己革新が求められていると認識したうえで，
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コーポレートガバナンスを「知識の統治メカニズム」という視点から捉え直して，世界に通用する機能的なコー
ポレートガバナンスを構築するためには，どのような組織的な「知識システム」を構築すべきかを報告した。
学会及び社会における活動等
1968年 ４月～2009年７月 日本経営学会会員
1970年 ４月～2009年７月 日本会計研究学会会員
1975年 ４月～2009年７月 証券経済学会会員
1978年10月～2009年７月 日本経営財務研究学会会員
1980年 ４月～2009年７月 組織学会会員
1989年 ４月～2009年７月 国際会計研究学会会員
1994年10月～2009年７月 日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム会員
1998年10月～2009年７月 オフィス・オートメーション学会会員
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